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92e  DAG VOOR HET VEGETATIE-ONDERZOEK,  30  sep tember  1976 .  
THEMA:  BEHEER VAN VEGETATIES.  
U i t g a n g s p u n t e n  e n  i d e e ë n  b e t r e f f e n d e  h e t  n a t u u r b e h e e r  
G .  L o n d o ,  R i j k s i n s t i t u u t  v o o r  N a t u u r b e h e e r ,  L e e r s u m .  
Algemene  doe^s te l ^mg  
He t  na tuu rbehee r  i s  ge r i ch t  op  he t  behoud  o fwe l  ve rg ro t i ng  van  de  eco log i sche  
ve rsche idenhe id ,  o .a .  a l s  tegenkoppe l i ng  t en  opz i ch te  van  de  i n  ons  l and  nog  
s teeds  ove rhee rsende  n i ve l l e rende  i nv loeden .  Waar  moge l i j k ,  o .a .  i n  rese rva ten ,  
d i en t  een  zo  g roo t  moge l i j ke  eco log i sche  va r i a t i e  nages t ree fd  t e  worden ,  u i t e r ­
aa rd  b innen  de  g renzen  d ie  doo r  he t  u i t gangsmi l i eu  en  ook  de  f i nanc ië le  m idde ­
l en  ges te ld  worden .  B i j  "een  zo  g roo t  moge l i j ke  eco log i sche  va r i a t i e "  d ien t  
men  de  d i ve rse  scha len  van  d i ve rs i t e i t  i n  ogenschouw t e  nemen :  
-  de  va r i a t i e  b innen  een  l evensgemeenschap  o f  vege ta t i e t ype ,  o .a .  t o t  u i t d ruk ­
k ing  komend  i n  he t  aan ta l  soo r ten  pe r  m ' .  
-  de  va r i a t i e  aan  l evensgemeenschappen  ( vege ta t i e t ypen )  b innen  een  l andschaps ­
e lemen t  o f  eco toop  ( z i e  S tumpe l -R ienks ,  197 1 ») .  
-  de  va r i a t i e  aan  eco topen  b innen  een  l andschap .  
-  de  va r i a t i e  aan  l andschaps typen  b innen  een  g ro te r  geb ied .  
Ook  d ienen  we  de  zaak  i n  i n te rna t i onaa l  ve rband  t e  bek i j ken .  Van  de  Nede r ­
l andse  naa ldhou tbossen  kan  men  b i j voo rbee ld  op  na t i onaa l  n i veau  zeggen  da t  ze  
de  eco log i sche  ve rsche idenhe id  ve rg ro ten ,  t e rw i j l  e r  i n  i n te rna t i onaa l  ve rband  
bez ien  ee rde r  sp rake  i s  van  n i ve l l e r i ng :  i n  ons  l and  word t  i e t s  gec reëe rd  ( t en  
kos te  van  h i e r  t hu i sho rende  levensgemeenschappen )  wa t  e l de rs  a l  van  na tu re  en  
vee l  be te r  on tw ikke ld  voo rkomt .  Ve rde r  z i j n  e r  aanw i j z i ngen  da t  bepaa lde  ze ld ­
zame soo r ten ,  o .a .  L i s te ra  co rda ta  en  Goodye ra  repens ,  gebonden  z i j n  aan  een  
bepaa lde  on tw ikke l i ngs fase  van  he t  naa ldhou tbos  en  op  den  duu r  we l l i ch t  zu l l en  
ve rdw i j nen .  De  eco log i sche  waarde  van  de  Nede r landse  naa ldhou tbossen  i s  de r ­
ha l ve  d i scu tabe l  vanu i t  he t  oogpun t  van  he t  na tuu rbehoud .  
y§ î_u i î ^ëDd Î9ë_^ëbës r  
B i j  he t  na tuu rbehee r  wo rd t  onde rsche id  gemaak t  t ussen  he t  u i twend ige  en  he t  
i nwend ige  behee r .  He t  u i twend ige  behee r  omva t  he t  regu le ren  van  i nv loeden  van  
bu i t ena f  op  he t  rese rvaa t .  I nv loeden  d ie  nega t i e f  op  he t  rese rvaa t  kunnen  o f  
zu l l en  u i twe rken ,  d ienen  geweerc f ,  opgevangen  o f  a fgezwak t  t e  worden .  Deze  i n ­
v loeden  z i j n  nevene f fec ten  van  de  u rbane  t echn iek  (o .a .  r ec rea t i e ,  i ndus t r i e ) ,  
de  ag ra r i sche  techn iek  (o .a .  bemes t i ng ,  wa te rs tandsve r l ag ing )  en  de  m i l i eu ­
techn iek  (o .a .  he t  geb ru i k  van  b ioc iden ) .  
He t__ i .Dwend29e_beheer  
Te rw i j l  we  b i j  he t  u i twend ige  behee r  bepa len  wa t  he t  max imaa l  t oe laa tba re  
n i veau  van  mense l i j ke  i nv loeden  i s ,  houden  we  ons  b i j  he t  i nwend ige  behee r  be ­
z i g  me t  de  m in imaa l  ve re i s te  mense l i j ke  ac t i v i t e i t en :  wa t  moe t  e r  i n  i ede r  ge ­
va l  we l  gedaan  worden  opda t  een  geb ied  z i j n  waarde  houd t .  H ie rb i j  gaa t  he t  o .a .  
om bepaa lde  maa i -  en  bewe id ings reg imes ,  a fp laggen  en  kappen .  He t  behoe f t  geen  
be toog  da t  he t  u i twend ige  behee r  dominee r t  ove r  he t  i nwend ige  behee r :  een  zo rg ­
vu ld ig  u i t gek iend  maa i -  o f  bewe id ings reg ime  op  een  sch raa l l and  hee f t  geen  z i n  
wanneer  d i t  i n tens ie f  doo r  rec rean ten  be t reden  word t .  
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O e  n d t u u r t e c h n i s c h e  m i l i e u b o u w  
D e  n a t u u r t e c h n i s c h e  m i l i e u b o u w ,  o o k  w e l  n a t u u r b o u w  g e n o e m d ,  s t a a t  m i n  o f  
m e e r  i n  t u s s e n  h e t  u i t w e n d i g e  b e h e e r  s . s .  e n  h e t  i n w e n d i g e  b e h e e r .  H i e r t o e  
r e k e n e n  w e  z o w e l  d e  o m s c h a k e l i n g  v a n  b i j v o o r b e e l d  a g r a r i s c h e  t e c h n i e k  n a a r  
n a t u u r t e c h n i e k  a l s  h e t  m e e r  " i n w e n d i g "  g e r i c h t e  c r e ë r e n  v a n  n i e u w e  m i l i e u s  
d o o r  m i d d e l  v a n  u i t g r a v i n g  e n  o p s t o r t i n g ,  z o w e l  b i n n e n  a l s  b u i t e n  n a t u u r r e ­
s e r v a t e n .  O m t r e n t  d e  w i j z e  w a a r o p  m e n  m e t  d e  g r o n d  m o e t  m a n i p u l e r e n  o m  w a a r ­
d e v o l l e  m i l i e u s  t e  v e r k r i j g e n ,  z i j n  d i v e r s e  i n z i c h t e n  v e r k r e g e n ,  o . a .  o p  b a ­
s i s  v a n  e x p e r i m e n t e n .  B e h a l v e  v o o r  h e t  n a t u u r b e h o u d  i n  e n g e r e  z i n ,  i s  d e  o p ­
g e d a n e  k e n n i s  v a n  v e e l  b e l a n g  v o o r  p a r k -  e n  t u i n a a n l e g  o p  n a t u u r l i j k e  b a s i s .  
E e n  h a n d l e i d i n g  h i e r o m t r e n t  v e r s c h i j n t  b i n n e n k o r t  ( L o n d o ,  i n  p r e p . ) .  
R i c h t l i j n e n  b i j  h e t  i n w e n d i g _ b e h e e r  
I n  h e t  v o l g e n d e  k o m t  h e t  i n w e n d i g e  b e h e e r  n a d e r  t e r  s p r a k e .  O m d a t  o n z e  
n a t u u r g e b i e d e n  v o o r  h e t  o v e r g r o t e  d e e l  h e t  r e s u l t a a t  z i j n  v a n  e e n  e x t e n s i e v e  
a g r a r i s c h e  c u l t u u r ,  w o r d t  t e r  i n s t a n d h o u d i n g  v a n  v e l e  l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n  
b i j  d e z e  v r o e g e r e  c u l t u u r  a a n g e s l o t e n .  D a t  i s  d e  r e d e n  w a a r o m  w i j  i n  n a t u u r ­
r e s e r v a t e n  b l i j v e n  m a a i e n  e n  b i j  b e g r a z i n g  g r o t e  h u i s d i e r e n  ( v o o r a l  r u n d ,  p a a r d  
e n  s c h a a p )  g e b r u i k e n  e n  n i e t  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  b e g o n n e n  z i j n  m e t  h e t  o p n i e u w  
i n v o e r e n  v a n  i n  o n s  l a n d  u i t g e s t o r v e n  n a t u u r l i j k e  h e r b i v o r e n  ( o . a .  w i s e n t ) .  
O f  a l l e r l e i  b e h e e r s m e t h o d e n  u i t  h e t  v e r l e d e n  e c h t e r  a l t i j d  p r e c i e s  z o  a l s  v r o e ­
g e r  m o e t e n  w o r d e n  t o e g e p a s t  ,  i -  e c h t e r  d e  v r a a g .  H i e r o v e r  i s  n a d e r  o n d e r z o e k  
n o d i g .  W e l i s w a a r  d e d e n  d e  v r o e g e r e  b o e r e n  h e t  i n  e c o l o g i s c h  o p z i c h t  v e e l  b e t e r  
d a n  d e  h u i d i g e  a g r a r i ë r s ,  m a a r  h e t  i s  a a n  d e  n a t u u r t e c h n i c i  o m  t e  o n d e r z o e k e n  
o f  h e t  n o g  b e t e r  k a n  d a n  v r o e g e r ,  e n  l i e f s t  t e g e l i j k e r t i j d  z o  g o e d k o o p  m o g e l i j k .  
S i t u a t i e s  w a a r i n  w e l  z o  n a u w  m o g e l i j k  b i j  h e t  v r o e g e r e  a g r a r i s c h e  b e h e e r  
m o e t  w o r d e n  a a n g e s l o t e n ,  b e t r e f f e n  n a t u u r g e b i e d e n  m e t  e e n  h o g e  a c t u e l e  e c o l o ­
g i s c h e  w a a r d e .  G e r i n g e  v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  b e h e e r  k u n n e n  a l  t o t  v e r l a g i n g  v a n  
d e z e  w a a r d e  l e i d e n .  H o e w e l  h e t  b e h e e r  i n  p r i n c i p e  e e n v o u d i g  i s ,  l e v e r t  h e t  i n  
d e  p r a k t i j k  v a a k  m o e i l i j k h e d e n  o p .  Z o  i s  m a a i e n  m e t  d e  z e i s  m o e i l i j k  o f  n i e t  
u i t v o e r b a a r .  H o e  i s  d i t  h e t  b e s t e  t e  v e r v a n g e n  ?  
B i j  h e t  b e h e e r  v a n  n a t u u r g e b i e d e n  w o r d t  m e e r  v a r i a t i e  i n  h e t  m i l i e u  v e r k r e ­
g e n  w a n n e e r  m e e r  ( r u i m t e l i j k e )  v a r i a t i e  i n  h e t  b e h e e r  w o r d t  a a n g e b r a c h t .  D a a r ­
b i j  w o r d t  u i t g e g a a n  v a n  d e  v o l g e n d e  e r v a r i n g :  
e e n  b e h e e r s f a c t  o r  h e e f t ,  e v e n a l s  i e d e r e  a n d e r e  m i l i e u f a c t o r ,  p a s  e e n  v e r r i j k e n d  
e n  d i f f e r e n t i ë r e n d  e c o l o g i s c h  e f f e c t ,  w a n n e e r  d e z e  l o k a a l ,  q r a d i ë n t s g e w i j s  e n  
c o n s t a n t  w e r k z a a m  i s .  p i t  h e e f t  d i r e c t  t e  m a k e n  m e t  d e  r e l a t i e t h e o r i e  v a n  
V a n  L e e u w e n  ( 1 9 7 3 )  .  d i e  s t e l t  d a t  e e n  g r o t e  r u i m t e l i j k e  v a r i a t i e  s a m e n g a a t  m e t  
c o n s t a n t i e  i n  d e  t i j d ,  t e r w i j l  v e e l  v e r a n d e r i n g e n  ( i s  v a r i a t i e  i n  d e  t i j d )  t o t  
w e i n i g  r u i m t e l i j k e  v a r i a t i e  l e i d e n .  W a n n e e r  e e n  b e h e e r s m a a t r e g e l  g r a d i ë n t s g e -
w i j s  w o r d t  t o e g e p a s t ,  z a l  d i t  r e s u l t e r e n  i n  v e g e t a t i e g r a d i ë n t e n .  
M a a i e n  e n _ k a g p e n  
Z o  k a n  d e  g r a d i ë n t  v j n  m a a i e n  +  k a p p e n  d e  v o l g e n d e  m i l i e u s  o p l e v e r e n :  g r a s ­
l a n d  ( 2 x  o f  l x  p e r  j a a r  g e m a a i d )  e n / o f  h e i d e ,  r u i g t k r u i d e n  e n / o f  z o o m v e g e t a t i e s ,  
h a k h o u t ,  h a k h o u t  m e t  o v e r s t a a n d e r s  ,  o p g a a n d  b o s  m e t  l a n g e  o m l o o p t i j d ,  p l e n t e r -
b o s ,  z i c h z e l f  r e g u l e r e n d  b o s .  E e n  d e r g e l i j k e  g r a d i ë n t  l e v e r t  v e e l  m e e r  m i l i e u -
t y p e n  e n  e e n  g r o t e r e  s o o r t e n r i j k d o m  o p  d a n  b i j  e e n  u n i f o r m  b e h e e r  o f  w a n n e e r  
s l c c n t s  d e  u i t e r s t e n  v a n  d e  r e e k s  g e r e a l i s e e r d  w o r d e n .  J u i s t  i n  e e n  g e l e i d e l i j k e  
o v e r g a n g  v a n  h e t  e n e  u i t e r s t e  n a a r  h e t  a n d e r e  u i t e r s t e  v i n d t  i e d e r e  s o o r t  ( d i e  
i r  a l t h a n s  p o t e n t i e e l  z o u  k u n n e n  g r o e i e n )  e r  w e l  e e n  p l a a t s j e  n a a r  z i j n  z i n .  
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Bi j  he t  t oepassen  van  een  de rge l i j ke  behee rsg rad iën t  moe t  r eken ing  gehou ­
den  worden  me t  a l  aanwez ige  g rad iën ten  i n  he t  m i l i eu ,  o .a .  i n  bodem-  en  hoog ­
t e l i gg ing .  Wanneer  e r  sp rake  i s  van  een  l i nea i re  bodem-  o f  hoog teg rad iën t ,  
d i en t  men  de  behee rsg rad iën t  l ood rech t  daa rop  i n  t e  s te l l en .  Ook  moe t  men  be ­
dach t  z i j n  op  een  moge l i j ke  ve rs te rk ing  van  t r o f i eg  rad ien ten .  D i t  kan  men  be ­
re i ken  doo r  bovenaan  de  he l l i ng  een  g ro te re  oppe rv lak te  aan  hakhou t  t e  exp lo i ­
t e ren  dan  meer  naa r  beneden .  De  t egens te l l i ng  hoog  en  r e l a t i e f  voedse la rm -
laag  en  r e l a t i e f  voedse l r i j k  wo rd t  daa rdoo r  ve rs te rk t .  Aan  he t  z i chze l f  regu ­
l e rende  bos  d ien t  een  vee l  g ro te re  p laa ts  t e  worden  i nge ru imd  dan  momen tee l  
b i j  he t  na tuu rbehee r  he t  geva l  i s .  Daardoo r  kunnen  weer  oe rwouden  on ts taan .  
De  ove rgang  van  p roduk t i ebos  naa r  z i chze l f  regu le rend  bos  d ien t  ge le ide l i j k  
t e  gesch ieden .  Be t re f f ende  he t  behee r  van  bossen  wo rd t  nog  opgemerk t  da t  he t  
u i t gangspun t  van  he t  na tuu rbehoud  fundamen tee l  ve rsch i l l end  i s  van  da t  van  
de  bosbouw.  Bosbouwkund ige  maa t rege len  moe ten  dan  ook  a l l een  worden  toegepas t  
wannee r  ze  voo r  he t  na tuu rbehee r  z i nvo l  z i j n .  I n  ve le  s i t ua t i es  i s  kappen  een  
z i nvo l l e  maa t rege l ,  maar  bomen  o f  s t ru i ken  p lan ten  hoo r t  daa ren tegen  n ie t  i n  
he t  na tuu rbehee r  s . s .  (he t  ech te  rese rvaa tbehee r )  t hu i s .  Men  ve rs too r t  me t  aan ­
p lan ten  g rond ig  de  i nwend ige  o rde  van  he t  bos  o f  he t  s t ruwee l ,  me t  o .a .  a l s  
nevene f fec t  da t  men  daa r  geen  goed  eco log i sch  onde rzoek  naa r  hou tgewassen  meer  
kan  doen .  Bovend ien  ve rgee t  men  me t  aanp lan ten  da t  he t  b i j  b i j voo rbee ld  een  
soo r ten r i j k  s t ruwee l  n i e t  i n  de  ee rs te  p laa ts  gaa t  om de  ( vaak  ze ldzame)  s t ru ­
wee lsoo r ten  d ie  e r  voo rkomen ,  maar  om he t  gehe le  m i l i eu  waarvan  d ie  soo r ten  
een  exp ress ie  z i j n .  Da t  m i l i eu  kan  men  n i e t  im i te ren ,  hoogs tens  schaden ,  doo r  
aanp lan ten .  Waar  geen  s t ruwee l  o f  bos  spon taan  ops laa t ,  hoo r t  he t  ook  n i e t  
t hu i s .  
He t  aanp lan ten  van  bomen  en  s t ru i ken  i n  ande re  s i t ua t i es  dan  b i j  he t  s t r i k ­
te  na tuu rbehoud  kan  na tuu r l i j k  we l  een  z i nvo l l e  zaak  z i j n ,  o .a .  i n  he t  kade r  
van  bosbouw,  wegbep lan t i ngen  en  g roenvoo rz ien ingen  b i j  s teden ,  en  we l  spec iaa l  
i n  geb ieden  waar  de  na tuu r l i j ke  ops lag  n i h i l  i s .  D i t  neemt  n i e t  weg  da t  i n  
d i ve rse  geva l l en  vee l  meer  geb ru i k  gemaak t  zou  kunnen  worden  van  spon tane  op ­
s lag  van  hou tgewassen .  
Beg razen  
Beg raz ing  a l s  na tuu r techn i sche  maa t rege l  i s  pas  z i nvo l  wannee r  deze  ex ten ­
s i e f  i s .  De  mees te  r u im te l i j ke  va r i a t i e  word t  ve rk regen  wanneer  de  beg raz ing  
zo  ex tens ie f  i s ,  da t  m ins tens  de  he l f t  van  he t  geb ied  bos  en /o f  s t ruwee l  b l i j f t  
o f  z i ch  daa r toe  kan  on tw ikke len .  Dan  pas  wo rden ,  i n  de  daa r toe  gesch i k te  m i l i eus  
u i t e raa rd ,  ook  goede  voo rwaarden  geschapen  voo r  de  on tw ikke l i ng  van  zoomvege ta -
t i es  de r  T r i f o l i o -Geran ie tea .  B innen  zo 'n  geb ied  doen  z i ch  dan  g rad iën ten  voo r  
van  meer  en  m inde r  i n tens ie f  beg raasd  g ras land  naa r  r u i g t k ru iden -  en  zoomvege-
t a t i es ,  s t ruwee l ,  meng ing  van  s t ruwee l  en  bos  en  ges lo ten  bos .  U i t  onde rzoek  i n  
he t  bu i t en land  i s  geb leken  da t  de  eco log i sche  va r i a t i e  i n  zee r  ex tens ie f  bewe ide  
bossen  g ro te r  i s  dan  i n  n ie t -bewe ide .  Ve rde r  z i j n  e r  aanw i j z i ngen  da t  beg raz ing  
van  bossen  bepaa lde  i nv loeden  ten  gevo lge  van  kappen  kan  ve rvangen .  Waarom i n  
de  mees te  l i t e ra tuu r  nega t i e f  ove r  de  beg raz ing  van  bossen  geoo rdee ld  wo rd t ,  
hee f t  tweeë r l e i  redenen .  Ten  ee rs te  be t re f f en  d i t  i n  de  rege l  bosbouwkund ige  be ­
schouw ingen ,  waa rb i j  he t  schadebeg r ip  gehan tee rd  wo rd t .  De  hou tp roduk t i e  s taa t  
dan  immers  p r ima i r .  V raa t  van  bomen  o f  s t ru i ken  hee f t  i n  na tuu r techn i sch  opz i ch t  
n i e t s  me t  schade  t e  maken ,  hoogs tens  kan  i n  bepaa lde  s i t ua t i es  de  bewe id ings in ­
t ens i t e i t  wa t  t e  hoog  z i j n .  Ten  tweede  i s  e r  i n  he t  ve r l eden  sp rake  gewees t  van  
een  s teeds  toenemende  bewe id ingsd ruk  op  he t  bos  (E l l enbe rg  1963 ;  S i ss ingh  1976 ;  
Wes tho f  1976 ) .  
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B e w e i d i n g  v a n  b o s s e n  m a a k t e  v r o e g e r  i m m e r s  h e t  b e l a n g r i j k s t e  a g r a r i s c h e  g e ­
b r u i k  v a n  b o s s e n  u i t .  E e n  i n  i n t e n s i t e i t  t o e n e m e n d e  m i l i e u f a c t o r  l e i d t  n o o i t  
t o t  e e n  g e v a r i e e r d e  s i t u a t i e  e n  d a a r b i j  l o o p t  d e  m e e s t  k w e t s b a r e  l e v e n s g e m e e n ­
s c h a p  ( h e t  b o s )  h e t  g r o o t s t e  g e v a a r  o m  t e  v e r d w i j n e n .  D i t  i s  o p  d e  m e e s t e  
p l a a t s e n  d a n  o o k  g e b e u r d .  B e t r e f f e n d e  h e t  b e g r a z i n g s b e h e e r  v a n  b o s s e n  m o e t  d e  
n a t u u r t e c h n i e u s  n e t  d u s  z e k e r  b e t e r  d o e n  d a n  d e  v r o e g e r e  b o e r e n .  
V e r g e _ M j k | n g _ v a n  m a a i e n  +  k a g g e n _ e n  b e g r a z e n  
r i e t  v o o r d e e l  v a n  m a a i e n  e n  k a p p e n  i s  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  d a t  h e t  o p  ( z e e r )  
k l e i n e  o p p e r v l a k t e n  k a n  w o r d e n  t o e g e p a s t ,  t e r w i j l  m e n  b i j  b e g r a z e n  t o c h  m i n i ­
m a a l  1 0  h a  n o d i g  h e e f t  e n  p a s  b i j  c a .  3 0  h a  e e n  g o e d e  e c o l o g i s c h e  v a r i a t i e  b e ­
r e i k t  k a n  w o r d e n .  V e r d e r  i s  u i t  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  n a a r  v o r e n  g e k o m e n  d a t  
m a a i e n  ( i n c l u s i e f  a f v o e r  v a n  h e t  g e w a s )  t o t  e e n  s n e l l e r e  v e r s c h r a l i n g  l e i d t  
d a n  b e g r a z i n g .  D i t  a s p e c t  i s  o . a .  b e l a n g r i j k  b i j  h e t  o m v o r m e n  v a n  b e m e s t  a g r a ­
r i s c h  g e b i e d  t o t  n a t u u r g e b i e d .  
D e  v o o r d e l e n  v a n  b e g r a z e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  h e t  m a a i e n  e n  k a p p e n  z i j n  o . m .  
d e  v o l g e n d e .  B i j  b e g r a z i n g  i s  e e n  g r o t e r e  e c o l o g i s c h e  d i f f e r e n t i a t i e  t e  b e r e i ­
k e n .  V o o r  s t r u w e l e n  i s  e x t e n s i e v e  b e g r a z i n g  e e n  n o o d z a k e l i j k e  m i l i e u f a c t o r ,  u i t ­
z o n d e r i n g s g e v a l l e n  d a a r g e l a t e n .  V e r d e r  l e i d t  b e g r a z i n g  m e e r  t o t  z e l f r e g u l a t i e  
d a n  e e n  b e h e e r  v a n  m a a i e n  e n  k a p p e n :  d e  m e n s  b e h o e f t  a l l e e n  h e t  a a n t a l  s t u k s  
v e e  t e  r e g u l e r e n .  H i e r m e e  h a n g e n  o o k  d e  g e m i d d e l d  g e r i n g e r e  k o s t e n  s a m e n .  T e n ­
s l o t t e  s l u i t  h e t  b e g r a z i n g s b e h e e r  m e t  g r o t e  h u i s d i e r e n  h e t  m e e s t  a a n  b i j  d e  
" o e r s i t u a t i e "  w a a r i n  o n z e  b o s s e n  d o o r  n a t u u r l i j k e  h e r b i v o r e n  b e w e i d  w e r d e n .  
D e  v r o e g e r e  m e n s  s l o o t  z i c h  b i j  d i e  u i t g a n g s s i t u a t i e  a a n  e n  h e e f t  g e l e i d e l i j k  
d e  n a t u u r l i j k e  h e r b i v o r e n  d o o r  v e e  v e r v a n g e n .  
H e t  b e h e e r  v a n _ v o o r m a 1 i g e  c u l t u u r  I a n d s c h a g g e n _ v a n _ n a t u u r g e b j e d e n  
N a  b e h a n d e l i n g  v a n  h e t  i n w e n d i g e  b e h e e r ,  e n  s p e c i a a l  v a n  d e  b e g r a z i n g ,  i s  h e t  
z i n v o l  n o g  e v e n  t e r u g  t e  k e r e n  n a a r  d e  n a t u u r t e c h n i s e h e  m i l i e u b o u w .  O n z e  o u d e  
c u l t u u r l a n d s c h a p p e n  z i j n  h e t  r e s u l t a a t  v a n  e e n  e x t e n s i e f  a g r a r i s c h  b e h e e r .  H e t  
b e h o u d ,  o f w e l  r e g e n e r a t i e  v a n  d i t  l a n d s c h a p  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  d o o r  m i d d e l  v a n  
h e t  v r o e g e r e  b e h e e r .  D a a r d o o r  w o r d t  e e n  g e h e e l  i n  s t a n d  g e h o u d e n  v a n  b i j  e l k a a r  
h o r e n d e  m i l i e u t y p e n .  V a a k  z a l  h e t  z e e r  k l e i n s c h a l i g e  v r o e g e r e  a g r a r i s c h e  b e h e e r  
n i e t  m o g e l i j k  z i j n ;  h e t  i s  t e  a r b e i d s i n t e n s i e f .  D e  o p l o s s i n g  d i e  d a n  h e t  b e s t e  
l i j k t  i s  d e  v o l g e n d e .  H a n d h a a f  d i e  d e l e n  v a n  h e t  o u d e  c u l t u u r l a n d s c h a p  d i e  h e t  
f r a a i s t  z i j n ,  e n  w a a r  b i j v o o r b e e l d  s o o r t e n r i j k e  h o o i l a n d e n  e n  i n t a c t e  h o u t w a l l e n  
v o o r k o m e n .  H e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  d e  o p p e r v l a k t e  k a n  d a n  d o o r  m i d d e l  v a n  z e e r  
e x t e n s i e v e  b e g r a z i n g  o n t w i k k e l d  w o r d e n  t o t  e e n  n o g  v r o e g e r  c u l t u u r l a n d s c h a p ,  
w a a r i n  b o s s e n  e n  s t r u w e l e n  e e n  b e l a n g r i j k e r  p l a a t s  i n n a m e n  d a n  z e  i n  h e t  c u l t u u r ­
l a n d s c h a p  a n n o  1 9 0 0  h a d d e n .  D i t  i s  o v e r i g e n s  g e m a k k e l i j k e r  g e z e g d  d a n  g e d a a n .  
W a n n e e r  a l l e  g r o n d e n  n o g  n i e t  o f  e x t e n s i e f  b e m e s t  w a r e n ,  z o u  h e t  n o g  w e l  m e e ­
v a l l e n .  M a a r  v / e  z i t t e n  i n  d e  r e g e l  m e t  v e e l  i n t e n s i e f  b e m e s t e  g r o n d e n  w a a r t u s s e n  
k l e i n e  r e s t e n  s c h r a a 1 1  a n d ,  h e i d e  o f  b o s .  D e  o m s c h a k e l i n g  v a n  h e t  h u i d i g e  a g r a ­
r i s c h e  b e h e e r  v i a  g e c o m p a r t i m e n t e e r d e  b e w e i d i n g  ( +  e v e n t u e e l  m a a i e n )  n a a r  d e  
u i t e i n d e l i j k e  i n t e g r a l e  z . e r  e x t e n s i e v e  b e g r a z i n g  v e r e i s t  e c h t e r  v e e l  t a c t  e n  
b e g e l e i d e n d  o n d e ' z o e k  t e n e i n d e  o n g u n s t i g e  n e v e n e f f e c t e n  t e  v e r m i j d e n .  H e t  b e h o u d  
v a n  d e  n o g  a a n w e z i g e  r e l a t i e f  o l i g o t r o f e  g e b i e d e n  i s  d a a r b i j  h e t  b e l a n g r i j k s t e .  
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T u s s e n t i j d s e  r e s u l t a t e n  v a n  e e n  a a n t a l  b e h e e r s e x p e r i m e n t e n  i n  d e  m a d e l a n d e n  
v a n  h e t  S t r o o m d a l l a n d s c h a p  D r e n t s c h e  A  
J . P .  B a k k e r ,  L a b o r a t o r i u m  v o o r  P 1 a n t e n o e c o l o g i e ,  R i j k s u n i v e r s i t e i t  G r o n i n g e n .  
| r j 2 e | d  m g  
De l aa t s te  t i en ta l l en  j a ren  worden  doo r  ve le  i ns tan t i es  na tuu r techn i sehe  
behee rsmaa t rege len  t oegepas t  me t  name i n  ha  I f na tuu r1 i j ke  l andschappen ,  waa rb i j  
he t  oogmerk  i s  de  va r i a t i e  i n  levensgemeenschappen  en  o rgan i smen  t e  handhaven  
en  zo  moge l i j k  t e  ve rhogen .  Mees ta l  wo rden  daa rmee  goede  resu l t a ten  be re i k t .  
Een  p rob leem h ie rb i j  i s  da t  vaak  n i e t  bekend  i s  hoe  de  s i t ua t i e  was  t oen  men  
begon  de  be t re f f ende  behee rsmaa t rege l  t oe  t e  passen  en  op  we lke  w i j ze  en  hoe  
sne l  ve rande r i ngen  i n  de  vege ta t i e  z i j n  opge t reden  onde r  i nv loed  van  he t  ge ­
voe rde  behee r .  He t  bovens taande  ge ld t  ook  voo r  he t  S t roomda l l andschap  Dren tsche  
A  (Bakke r  1976 ,  E rns t  1976 ) .  
Doe ]  
He t  be lang r i j k s te  doe l  van  he t  h i e r  besch reven  onde rzoek  i s  zo  nauwkeur ig  
moge l i j k  vas t  t e  l eggen  wa t  he t  e f f ec t  i s  van  een  aan ta l  behee rsexpe r imen ten  
op  de  vege ta t i e  en  na  t e  gaan  v i a  we lke  s tad ia  z i ch  de  vege ta t i e  on tw ikke l t  
d i e  u i t e i nde l i j k  i n  "evenw ich t "  i s  me t  he t  t oegepas te  behee r  en  wanneer  da t  
evenw ich t  be re i k t  wo rd t .  
Me thode  
Gez ien  de  ve rsch i l l en  i n  bodemges te ldhe id  i n  boven - ,  m idden -  en  beneden loop  
van  de  beek  en  b innen  e l k  van  deze  onde rde len  i n  een  r i ch t i ng  l ood rech t  op  de  
beek  (Sch imme l  1955 )  za l  een  ze l f de  behee rsexpe r imen t  b i j v .  maa ien  en  a f voe ren  
i n  j u l i ,  u i t een lopende  vege ta t i e t ypen  ten  gevo lge  kunnen  hebben .  He t  moe t  
ech te r  ook  moge l i j k  z i j n ,  op  een  ze l f de  bodemtype ,  ve rsch i l l en  i n  vege ta t i e  
teweeg  t e  b rengen  doo r  he t  u i t voe ren  van  ve rsch i l l ende  behee rsexpe r imen ten  b i j v .  
maa ien  en  a f voe ren  i n  j u l i  t egenove r  maa ien  en  a f voe ren  i n  ok tobe r .  I n  he t  
l i ch t  van  he t  bovens taande  wo rd t  sede r t  1973  een  aan ta l  behee rsexpe r imen ten  
u i t gevoe rd  op  een  v r i j  zand ig  pe rcee l  i n  de  m idden loop ,  t e rw i j l  deze l f de  expe ­
r imen ten  ook  op  een  ven ig  pe rcee l  i n  de  beneden loop  worden  gedaan .  Een  i nd ruk  
van  de  s i t ua t i e  aan  he t  beg in  van  de  expe r imen ten  gee f t  t abe l  1 ,  waa r i n  he t  
gemidde lde  van  twee  bodemmons te rs  i s  weergegeven .  Deze  mons te rs  z i j n  i n  ok tobe r  
I 973  ve rzame ld .  
